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HANS NEUMANN 
Z u d e n G e s c h ä f t e n des K a u f m a n n s U r - D u m u z i d a aus U m m a 
Untersuchungen zur Geschäftstätigkeit und zur sozialen Stellung v o n K a u f ­
leuten ( d a m - g ä r ) in der Zei t der I I I . Dynast ie v o n Ur (2111-2003 v . u. Z.)1 
orientieren sich in der Regel an der keilschriftl ichen Überl ieferung aus der 
Provinzhauptstadt U m m a . D i e Texte aus den anderen Prov inzen des neusumeri -
1 Vgl . D . O. Edzard, in: Die Altorientalischen Reiche I ( = Fischer Weltgeschichte II), Frankfurt 
a. M. 1965, 130. - Z u den im vorliegenden Artikel verwendeten Abkürzungen vgl. W . von 
Soden, Akkadisches Handwörterbuch, III , Wiesbaden 1981, I X - X V I und ergänzend Keil ­
schriftbibliographie. 47, in: Or .NS 55 [1986], l * - 5 * . Zusätzliche Abkürzungen sind: A R R I M 
= Annual Review o f the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project, Toronto; A U C T 
= Andrews University Cuneiform Texts, Berrien Springs; A u O r . = Aula Orientalis, Barcelona; 
B J R L = Bulletin of the J ohn Rylands Library, Manchester; BSA = Bulletin o f Sumerian 
Agriculture, Cambridge; C S T = Th . Fish, Catalogue o f Sumerian Tablets in the J o h n Rylands 
Library, Manchester 1932; Dakota = N. W. Forde, Neo-Sumerian Texts from South Dakota 
University, Luther and Union College, Lawrence 1987; F A O S = Freiburger Altorientalische 
Studien, Wiesbaden/Stuttgart; H S M = Museumssignatur Harvard Semitic Museum; J W G 
= Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Berlin; M A N E = Sources and Monographs. M o n o -
graphs on the Ancient Near East, Malibu; N.A .B .U . = Nouvelles Assyriologiques Breves et 
Utilitaires, Paris; N A T N = D . I. Owen, Neo-Sumerian Archival Texts Primarily f rom Nippur, 
in the University Museum, the Oriental Institute, and the Iraq Museum, Winona Lake 1982; 
N C T = N. W . Forde, Nebraska Cuneiform Texts of the Sumerian Ur III Dynasty, Lawrence 
1972; Nik II = M. W . Nikol 'ski j , Dokumenty chozjajstvennoj otcetnosti drevnej chaldei iz 
sobranija N. P. Lichaceva, cast' I I , Moskau 1915; P I O L = Publications de LTnstitut Orientaliste 
de Louvain; Rochester = M. Sigrist, Documents from Tablet Collections in Rochester, New 
Y o r k , Bethesda 1991; SA = C.-F. Jean, Sumer et Akkad. Contribution ä l'histoire de la 
civilisation dans la Basse-Mesopotamie, Paris 1923; S A C T = Sumerian and Akkadian 
Cuneiform Texts in the Collection o f the Wor ld Heritage Museum of the University o f Illinois, 
Urbana - Chicago - London ; S N S A T = T. G o m i - S. Sato, Selected Neo-Sumerian 
Administrative Texts from the British Museum, Shiba 1990; S T A = E. Chiera, Selected Temple 
Accounts from Telloh, Yokha and Drehern, Cuneiform Tablets in the Library o f Princeton 
University, Philadelphia 1922; Strasbourg = D. Charpin - J . -M. Durand, Documents 
cuneiformes de Strasbourg conserves ä la Bibliotheque Nationale et Universitaire, I: Auto -
graphies, Paris 1981; T E N S = M. Sigrist, Textes economiques neo-sumeriens de l'Universite de 
Syracuse,' Paris 1983; T P T S = M. Sigrist, Tablettes du Princeton Theological Seminary. 
Epoque d'Ur III, Philadelphia 1990; T R U = L. Legrain, Le temps des rois d'Ur. Recherches sur 
la societe antique d'apres des textes nouveaux, Paris 1912. Bei Datenangaben: A S = Amar-
Su'ena; S = Sulgi; SS = Sü-Sin; IS = Ibbi-Sln; Dne. /oD . = Datum nicht erh./ohne D . 
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s e h e n R e i c h e s - v o r a l l e m a u s U r , N i p p u r u n d L a g a s - w e r d e n z w a r z u V e r -
g l e i c h s z w e c k e n h e r a n g e z o g e n , s p i e l e n j e d o c h h ä u f i g n u r e i n e u n t e r g e o r d n e t e 
R o l l e b e i d e m B e m ü h e n , d i e A k t i v i t ä t e n d e s U r I I I - K a u f m a n n s u n d se ine 
S t e l l u n g i m R a h m e n d e r n e u s u m e r i s c h e n W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n z u c h a r a k t e -
r i s i e ren . 2 D i e K o n z e n t r a t i o n a u f U m m a r e s u l t i e r t i m w e s e n t l i c h e n a u s d e r 
S p e z i f i k d e r a u s d i e s e r S t a d t ü b e r l i e f e r t e n Q u e l l e n , d i e i n b e s o n d e r e m M a ß e d i e 
G e s c h ä f t s t ä t i g k e i t v o n K a u f l e u t e n d o k u m e n t i e r e n . 
B e i d e n e n t s p r e c h e n d e n T e x t e n h a n d e l t es s i c h u m s o g . „ b a l a n c e d a e c o u n t s " 
b z w . „ b i l a n z i e r t e A b r e c h n u n g e n " 3 , d i e v o n d e r s t a a t l i c h e n V e r w a l t u n g ü b e r d i e 
v o n e i n z e l n e n K a u f l e u t e n i n e i n e m b e s t i m m t e n Z e i t r a u m e r b r a c h t e n L e i s t u n g e n 
ers te l l t w u r d e n . I n d e n U r k u n d e n s i n d d i e v o n d e r A d m i n i s t r a t i o n z u r 
V e r f ü g u n g g e s t e l l t e n f i n a n z i e l l e n u n d m a t e r i e l l e n M i t t e l ( s a g - n i - g u r n - r a ) a ls 
, S o l l ' d e r A b r e c h n u n g v e r z e i c h n e t , d i e m i t d e n v o n d e n K a u f l e u t e n r e a l i s i e r t e n 
U m s ä t z e n , a l s o d e m , H a b e n ' , v e r r e c h n e t w u r d e n ( s ä - b i - t a . . . z i - g a ) . U m d i e 
P r o d u k t e u n d M a t e r i a l i e n w e r t m ä ß i g m i t e i n a n d e r v e r g l e i c h e n z u k ö n n e n , s i n d 
i n d e n A b r e c h n u n g e n d i e j e w e i l i g e n W a r e n w e r t e i n S i l b e r a n g e g e b e n ( k ü - b i ) . 4 
2 Vg l . an komplexen Darstellungen vor allem N. W . Forde, The Sumerian D A M - K Ä R - E - N E of 
the Third Ur Dynasty, P h D , University o f Minnesota 1964 sowie H. Neumann, Handel und 
Händler in der Zeit der III. Dynastie von Ur, in: A o F 6 [1979], 15-67 (mit den forschungsge-
schichtlichen Bemerkungen 17 f.); vgl. auch die unten A n m . 10-13 zitierte Literatur. In der 
Sektion B 13 des 9. Internationalen Kongresses für Wirtschaftsgeschichte 1986 in Bern zum 
Thema „Wages and Prices in Oriental Ant iqui ty" (vgl. H. Klengel, in: E A Z 28 [1987], 497 f.) 
sprach P. Steinkeller über „Commercial Activity in the Ur III Period and the Issue o f Prices". 
Sein Beitrag ist als Manuskript verteilt worden (Paper for the 9th Intern. Congress of Economic 
History, Session „Löhne und Preise im orientalischen Altertum"). Z u einzelnen Archiven vgl. 
M. Van D e Mieroop, Türam-iü": A n Ur I I I Merchant, in: J C S 38 [1986], 1-80; H. Neumann, Zur 
privaten Geschäftstätigkeit in Nippur in der Ur HI-Zeit , in: Nippur at the Centennial: Papers 
Read at the 35c Rencontre Assyriologique Internationale, Philadelphia 1988, hg. v. M . de jong 
Ellis, Philadelphia (im Druck) ; ders., Nochmals zum Kaufmann in neusumerischer Zeit: Die 
Geschäfte des U r - D U N und anderer Kaufleute aus Nippur, in: La circulation des biens, des 
personnes et des idees dans le Proche-Orient ancien, X X X V I I P " * Rencontre Assyriologique 
Internationale, Paris 1991, Paris 1992, 83-94. Vg l . darüber hinaus etwa noch N . Yoffee, 
Explaining Trade in Ancient Western Asia, Malibu 1981 ( M A N E II/2) sowie die für einen 
breiteren Leserkreis verfaßte Arbeit von H. Klengel, Handel und Händler im alten Orient, 
Leipzig 1979. 
3 D e m in der Literatur eingebürgerten Begriff „balanced aecount" steht R. K . Englund, 
Organisation und Verwaltung der Ur III-Fischerei, Berlin 1990, 25 A n m . 90 reserviert 
gegenüber, da „dieser ... Ausdruck ... eng mit der Vorstellung zusammen(hängt), daß die 
Liquidität eines Unternehmens ermittelt werden sollte." Ausgehend von der mit den Urkunden 
„beabsichtigten Abrechnungsverkettung' zieht er daher die Bezeichnung „.(laufende) Abrech-
nung" ( = Bestandsaufnahme)' vor. 
4 Silber war zu jener Zeit das vorherrschende Äquivalent, ohne daß es allerdings schon 
allgemeinen Charakter angenommen hätte; zu diesem Problem vgl. Neumann, A o F 6, 39-41. 
Daß Silber auch in den Kaufmannsabrechnungen nicht der ausschließliche Wertausdruck war, 
zeigt die Abrechnung M V N 1 2 3 8 über Rohrkäufe des Kaufmanns Ur-Istaran. Die Bilanzierung 
erfolgte hier über die Wertangaben in Gerste (se -b i ) . D a der v o m d a m - g ä r zu realisierende 
Fonds nur aus Gerste bestand und auf der Habenseite ausschließlich Rohr verbucht wurde, bot 
sich in diesem Falle Gerste als Verrechnungseinheit woh l geradezu an. 
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D i e ermittelte Di f ferenz zwischen Soll und Haben der jeweil igen Abrechnung , 
die ,Bi lanz' , konnte pos i t iv ( d i r i ) oder negativ ( l a - N I ) 5 sein. D a es sich bei den 
hier zur D i skuss ion stehenden U r k u n d e n u m Abrechnungen über die Leistung 
der Kauf leute handelt, ergab ein i m Verg le ich z u m Ausgangs fonds niedrigerer 
Umsatz eine negative Bi lanz, ausgedrückt durch l a - N I „Fehlbetrag" . Dieser 
erschien dann als „Res t " ( s i - i - t u m ) der (bilanzierten) Abrechnungsper iode in 
der darauf fo lgenden A b r e c h n u n g als Bestandteil des Solls.6 Hatte der 
K a u f m a n n einen Umsatz getätigt, der wertmäßig über dem zur V e r f ü g u n g 
stehenden Fonds lag, war die Bi lanz posit iv . In diesem Falle wurde der 
entsprechende „Überschuß" ( d i r i ) in der nächsten A b r e c h n u n g auf der 
Habenseite verbucht.7 
D i e d a m - g ä r - A b r e c h n u n g e n sind nicht nur v o n großer Bedeutung für die 
Kennze i chnung der Akt iv i tä ten v o n Kauf leuten , sondern enthalten v o r allem 
auch wicht ige In format ionen zu Preisen und Wertäquiva lenzen in neusumeri -
scher Zeit . Darüber hinaus läßt sich aus den U r k u n d e n Wesentl iches zur 
K l ä r u n g der Buchhaltungspraxis i m Rahmen staatlicher Verwaltungstät igkeit 
entnehmen. Z w a r sind Kaufmannsabrechnungen in der hier beschriebenen 
F o r m fast ausschließlich aus U m m a überliefert, jedoch zeigen einzelne aus G i r su 
stammende Beispiele8, daß diese A r t der A b r e c h n u n g über die Le is tung v o n 
Kauf leuten auch in anderen Prov inzen des neusumerischen Staates übl ich war, 
wobe i es natürl ich Unterschiede in der jeweil igen Struktur der Wirtschaftsorga-
nisation zu beachten gilt.9 
N a c h d e m bereits T h . Fish10 und nach i h m A . L . Oppenheim 1 1 auf die 
Bedeutung der Kaufmannsabrechnungen hingewiesen hatten, waren es v o r 
allem J . B. Curtis und W . W . Ha l lo , die durch eine erstmalige zusammenfassende 
Behand lung der „balanced accounts" die D i skuss ion über die Ro l le der 
Kauf leu te im R a h m e n der neusumerischen Wirtschaftsorganisation nachhalt ig 
beeinflußt haben.12 Das v o n ihnen zugrundegelegte Material diente auch D . C. 
5 Zur Lesung des Ausdrucks l ä -NI vgl. zuletzt P. Steinkeller, in: A u O r . 2 [1984], 137-139 
( l ä - u j ; vgl. dazu aber Englund, Fischerei, 27 Anm. 94. 
6 Vg l . Neumann, A o F 6, 38 f. und vor allem Englund, Fischerei, 33-48. 
7 Vg l . ebenda 48-51 sowie jetzt noch den Abrechnungstext S N S A T 490 aus dem Jahre SS 4, in 
dem der Abrechnungsüberschuß des Jahres SS 3 auf der Habenseite zu finden ist (Rs. 7 f.). 
8 Vg l . vor allem M V N X I 101; T U T 131; C T V 38 f. (BM 17752); zu letzterem Text vgl. 
ausführlich Englund, Fischerei, 28-33. 
9 Z u diesem Problem vgl. etwa H. Neumann, Handwerk in Mesopotamien. Untersuchungen zu 
seiner Organisation in der Zeit der III. Dynastie von Ur, Berlin 1987,32 sowie 91 ff. (Lagas) und 
112 f. (Umma). 
10 Vgl . Th . Fish, in: B J R L 22 [1938], 167 ff.; ders., in: J R A S 1939, 32 ff. 
11 Vgl . A . L . Oppenheim, Catalogue of the Cuneiform Tablets of the Wilberforce Eames 
Babylonian Collection in the New York Public Library. Tablets o f the T ime o f the Third 
Dynasty of Ur, New Häven 1948 ( A O S 32), 137 f. 
12 J . B. Curtis - W . W . Hallo, Money and Merchants in Ur III , in: H U C A 30 [1959], 103-139. A u f 
diesen Beitrag nehmen vor allem die oben Anm. 2 zitierten Arbeiten von N. W . Forde und 
H. Neumann Bezug. Vgl . auch G . D . Young , A Merchants Balanced Account and Neosumerian 
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Snell als Quel lenbasis für seine 1982 veröffent l ichte Studie zu den Kau fmannsab -
rechnungen und den Warenpreisen in der Ur I i i -Ze i t . 1 3 Dabe i konnte er weitere, 
bislang unveröf fent l ichte Tex te in die Untersuchung einbeziehen.14 V o n 
entscheidender Bedeutung für das Verständnis der sich mit den „balanced 
accounts" der Kauf leu te verb indenden Prob leme neusumerischer Buchhal -
tungspraxis sind die jüngst publizierten A u s f ü h r u n g e n v o n R . K . Englund.1 5 
Ausgehend v o n den seit langem bekannten Abrechnungsverket tungen der 
„balanced accounts" ist es i h m gelungen, die in den Tex ten verwendeten 
Ausdrücke aus buchhaltungsterminologischer Sicht zu klären und zugleich das 
Wesen der hinter der T e r m i n o l o g i e stehenden Prakt iken neusumerischer 
Buchha l tung k o m p l e x zu erfassen und zu verdeutlichen16 
T r o t z der mi t den hier genannten Arbe i ten erreichten Fortschritte im 
Verständnis der Abrechnungstexte m u ß konstatiert werden, daß es i m Z u s a m -
menhang mit dieser Que l lengruppe nach wie v o r eine Reihe offener Fragen gibt. 
Dabe i handelt es sich v o r al lem u m Prob leme der durch die Tex te dokument ier -
ten Bez iehungen zwischen der staatlichen V e r w a l t u n g u n d den Kauf leuten 
sowie der ihnen zugrundel iegenden soz ia lökonomischen Realität des Warenver -
kehrs. D a wäre zunächst die Prob lemat ik des Abrechnungsze i t raums zu nennen, 
der nach A u s w e i s der Tex te recht unterschiedlich war. D . C. Snell meint hierzu, 
daß man aus den Texten durchaus den E indruck „ o f a loosely semi-annual 
account ing" gewinnen könne1 7 , jedoch ist dies keineswegs als gesichert 
Gold , in: Studies in Honor o f T o m B. Jones, hg. v. M . A . Powell - R. H. Sack, Kevelaer -
Neukirchen-Vluyn 1979 ( A O A T 203), 195-217. 
13 D . C. Snell, Ledgers and Prices. Early Mesopotamian Merchant Accounts, New Häven - London 
1982 ( Y N E R 8); vgl. dazu auch die Rezensionen von Ph. H ibben , in: BiOr. 40 [1983], 679-684; 
M. A . Powell, in: J A O S 106 [1986], 367f.; H . Waetzoldt, in: Or .NS 55 [1986], 327-336. Vgl . 
ferner D . C. Snell, The Activities o f Some Merchants o f Umma, in: Iraq 39 [1977], 45-50; ders., 
The Allocation o f Resources in the Umma Silver Account System, in: J E S H O 31 [1988], 1-13. 
14 Z u den Auswahlkriterien und den Texten vgl. Snell, Y N E R 8,12-17; ders., J E S H O 31,3 f. Anm. 
6. Hinzuzufügen sind jetzt S N S A T 490 (Rs. 14f.: n i - k a , - a k - d a m - g ä r s ä - U r i l i - m a / g i r i 
A b - b a - g i - n a ; SS 4); 504 (Rs. 29: n i - k a 9 - a k - d a m - g ä r L ü - d H a - i ä ; SS 6); Erlenmeyer 118 
(Rs. 1 2 : n i - k a 9 - a k - P ä - d a ; S S 1/VII ) ; zu letzterem Text vgl . demnächst R. K . Englund, Ur III 
Sundries, in: A S J (im Druck ; für die Möglichkeit, Einsicht in das noch unveröffentlichte 
Manuskript nehmen zu können, habe ich Dr . R. K . Englund herzlich zu danken); vgl. auch den 
Hinweis auf U E T I X 882 bei Waetzoldt, Or .NS 55, 329. Zwar handelt es sich bei dem Text 
M V N I 238 (s. oben A n m . 4) nicht um eine Silberabrechnung, doch gehört die Urkunde aus 
inhaltlichen Gründen gewiß in den vorliegenden Zusammenhang. Vg l . auch J C S 31,242 Nr. 16 
(Rs. 5 -7 : n i - k a 9 - a k - m u n - g a z i / s a - A - p i 4 - s a [ l 4 ] k i / g i r i L ü d [ H ] a - i ä ; IS 1; erwähnt bei 
Snell, Y N E R 8, 56 A n m . 1. Z u m Sammelbegriff m u n - g a z i vgl. Englund, Fischerei, 207 f. mit 
A n m . 639-641.). [Englund, Ur III Sundries, jetzt erschienen in: A S J 14 [1992], 77-102] 
15 Ebenda 13-55. 
16 Vg l . in diesem Zusammenhang auch ders., Administrative Timekeeping in Ancient Mesopota-
mia, in: J E S H O 31 [1988], 121-185; ders., Hard W o r k : Where Wi l l It Get Y o u ? Labor 
Management in Ur III Mesopotamia, in: I N E S 50 [1991], 255-280; H. J . Nissen - P. Damerow 
- R. K . Englund, Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen 
Orient. Informationsspeicherung und -Verarbeitung vor 5000 Jahren, Berlin 1990. 
17 Snell, Y N E R 8, 106. 
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anzusehen. Grundsätz l ich wird man davon auszugehen haben, daß „die 
Unregelmäßigkeit . . . eine Folge unterschiedlichen Tauschvolumens gewesen" ist.19 
D a m i t stellt sich zugleich die Frage, w o d u r c h das jeweilige Geschäf tsvo lumen — 
quantitativ u n d qualitativ — bedingt wurde , d. h. w o r i n die eigentliche 
Geschäftsgrundlage der dokumentierten Transaktionen zwischen Verwal tung und 
Kauf leuten bestand. D . C. Snell n i m m t an, daß der den Kauf leuten zur V e r f ü g u n g 
gestellte Fonds ( s a g - n i - g u r n - r a ) 2 0 mi t dem Au f t rag verbunden war, die 
benötigten Rohs to f fe und Produkte dafür einzuhandeln und an die Verwa l tung 
abzuführen.21 I n diesem Z u s a m m e n h a n g spricht er auch v o n Daueraufträgen 
(„Standing Orders") seitens der Admin is t ra t ion , was eine Spezif izierung der 
entsprechenden Kaufauf träge in den Abrechnungen zumeist nicht erforderlich 
machte u n d zugleich eine kontinuierl iche Güterbel ieferung ermöglichte.22 In 
Auseinandersetzung mit dieser Au f fassung meint dagegen P . Steinkeller, daß die 
Fondsbereitstel lung durch ein sog. „tax of f ice" u n d die Lieferung v o n Rohs to f fen 
und Produkten durch die Kauf leute in der Realität Vo rgänge gewesen sind, die in 
ke inem unmittelbaren Z u s a m m e n h a n g zueinander gestanden haben.23 E r geht 
davon aus, daß die Kaufleute über ausreichende Lagermöglichkeiten verfugten und 
aus ihren Beständen zu jeder Zeit den Bedarf der Verwaltung an spezifischen Gütern 
decken konnten. D a s „tax o f f ice" hatte ein „standing account" bei den Kauf leuten, 
das in best immten Abständen v o n der Verwal tung immer wieder aufgefüllt wurde. 
A u f der anderen Seite belieferten die Kauf leute die verschiedenen Wirtschaftsbe-
reiche v o n U m m a mit den angeforderten Waren , was durch den Gegenwer t der 
Fondsbestandteile gedeckt war. Über diese Transaktion wurden Einzelquittungen 
ausgefertigt, die nach dem Gläubiger -Schuldnerpr inz ip in der jeweil igen 
Einr ichtung verblieben. D i e „balanced accounts" stellen nach P. Steinkeller daher 
die für einen best immten Ze i t raum v o r g e n o m m e n e gegenseitige A u f r e c h n u n g 
dieser Quit tungen dar, was für den jeweiligen Kau fmann eine positive oder negative 
Bi lanz zur Fo lge hatte. 
18 Vg l . etwa die Abrechnungsverkettung zwischen Ashmolean 1924, 667 (AS 5 / X I ; unveröff.), 
Y N E R 8, pl. V I I I Nr. 5 (AS 5) und S T A 23 (AS 6 /XI ) . Bezüglich der ersten beiden Texte, die 
Geschäfte des Kaufmanns Pada betreffend, vermerkt Englund, A S J 14,85, daß Ashmolean 
1924, 667, „dated to the l l t h month of Amar-Su'en 5, was obviously supplemented in the same 
year - probably in the final month - with an accounting for the deficit", gebucht in Y N E R 8, pl. 
V I I I Nr. 5. Vgl . auch das Problem einer zwischen S T A 1 (AS 8/VII ) und M V N I 240 (AS 
8 /XI I ) , betreffend Ur-Dumuzida, zu vermutenden Abrechnung; dazu Englund, Fischerei, 48. 
19 Ebenda 48 A n m . 166. Allerdings ist zu beachten, daß man möglicherweise zwischen den 
üblichen mehrkolumnigen „balanced accounts" und den einkolumnigen Abrechnungstexten zu 
unterscheiden hat. Bei letzteren könnte es sich um eine Art Zwischen- oder Ergänzungsab-
rechnung gehandelt haben, was vielleicht letztlich das sich uns bietende Erscheinungsbild einer 
unregelmäßigen Abrechnungstätigkeit bedingte (ähnlich auch R. K . Englund, mündlich); vgl. 
auch Snell, Y N E R 8, 40-45. Dies bedarf noch einer genaueren Untersuchung. 
20 Z u m Begriff „Fonds" in diesem Zusammenhang vgl. Neumann, A o F 6, 38 A n m . 164. 
21 Vg l . Snell, Y N E R 8, 55. 
22 Vg l . ebenda 96-99; 270-278. 
23 Vg l . Steinkeller, Paper, 4 ff. 
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Dieser , v o n P . Steinkeller 1986 in Bern vorgetragenen Au f fassung 4 kann 
insofern zugest immt werden, als die Abrechnungstexte D o k u m e n t e einer 
Buchungsstel le sind, die Transakt ionen der Kauf leu te buchhalterisch erfaßte, in 
die sie selbst als unmittelbarer Partner nicht unbedingt e inbezogen gewesen sein 
mußte. D ie s gilt zwar , wie P . Steinkeller betont , in erster L in ie für das Verhältnis 
zwischen K a u f m a n n und A b n e h m e r der Produkte2 5 , jedoch läßt sich ähnliches in 
gewissem Maße auch für die Bez iehung zwischen den Lieferanten der Fondsbe -
standteile und d e m jeweils empfangenden K a u f m a n n feststellen.26 A u ß e r der 
hier unmittelbar invo lv ier ten zuständigen Verwa l tung , repräsentiert v o r allem 
durch einen gewissen Lu-kala2 7 , scheinen auch andere Personen und Verwa l -
tungsstellen den Kau f l eu ten zu verrechnende Z u w e n d u n g e n gemacht zu 
haben.28 D a die neben Silber als Fonds bereitgestellten Produkte ( vor allem 
Gerste, W o l l e , Datte ln , Fische) nur eine geringe Variat ionsbreite aufwiesen, 
blieb die Zah l der in Frage k o m m e n d e n Lieferanten unter jener der A b n e h m e r 
auf der Habenseite der A b r e c h n u n g , zumal es für das gleiche P roduk t sowieso 
mehrere potentielle Abnehmerbere iche gab, die in den Abrechnungen nach-
einander aufgeführt sind.29 A u c h i m Falle der Fondsbereitstel lung dürfte es sich 
häuf ig u m direkte L ie ferungen an die Kauf leu te gehandelt haben, was auf G r u n d 
v o n Einze lqui t tungen oder vor l iegenden A n w e i s u n g e n in den „balanced 
accounts" erfaßt wurde.3 0 D i e Fondsbereitstel lung mußte natürlich kont inuier -
lich erfolgen, u m i m G e g e n z u g die Bel ieferung der einzelnen Wirtschaftsberei-
che mit Rohs to f fen und Produk ten seitens der Kauf leu te abzusichern. O b man in 
diesem Z u s a m m e n h a n g allerdings v o n einem „Standing account" der Verwa l -
tung bei den Kauf leu ten sprechen kann, sei dahingestellt. Au f fä l l ig sind 
jedenfalls die unterschiedlichen G r ö ß e n o r d n u n g e n auf der Sollseite der Abrech -
nungen.31 D ies deutet darauf hin, daß der F o n d s u m f a n g in Bez iehung z u m 
jeweil igen Geschä f t svo lumen der Kauf leute , dokument ier t auf der Habenseite 
24 S. oben A n m . 2. 
25 Daß Vertreter der von P. Steinkeller als „tax office" bezeichneten Verwaltungsstelle auch auf 
der Habenseite der Abrechnungen erscheinen konnten und somit gleichfalls als direkte 
Abnehmer anzusehen sind, zeigen z. B. die entsprechenden Belege für Lu-kala; vgl. unten 
A n m . 27 sowie die folgende A n m . 
26 Z u den in den Abrechnungstexten aufgeführten Personen (Soll- und Habenseite) vgl. Snell, 
Y N E R 8, 241-255 (vgl. auch die entsprechenden Angaben in der Liste der Institutionen und 
Funktionsbezeichnungen ebenda 255-262); ders., J E S H O 31, 11-13. 
27 Vg l . Waetzoldt, Or .NS 55, 330f. ; Englund, Fischerei, 40 A n m . 140. Lu-kala erscheint in den 
Abrechnungen auch auf der Habenseite; vgl. im einzelnen die Belege bei Snell, Y N E R 8, 79 f.; 
248 f. 
28 Hier ist vor allem auf den Provinzstatthalter (ensi ) zu verweisen; vgl. Neumann, A o F 6, 41 f.; 
Snell, Y N E R 8, 55 f. 
29 Vg l . dazu ausführlich ebenda 75-96; dazu Waetzoldt, O r . N S 55, 330 f. 
30 Englund, Fischerei, 30 f. spricht in diesem Zusammenhang von Produkten, die „der 
Dienststelle des dam.gär per Anweisungen einer höheren Verwaltungsstelle die über die 
betreffenden Speicher verfügt(e), zugewiesen" wurden. 
31 Vg l . etwa Neumann, A o F 6, 39 Anm. 171. 
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d e r A b r e c h n u n g e n , g e s t a n d e n h a b e n m u ß . O f f e n s i c h t l i c h o r i e n t i e r t e s i c h d e r 
F o n d s e b e n d o c h a n d e n e r w a r t e t e n b z w . a n g e f o r d e r t e n L i e f e r u n g e n se i t ens d e r 
K a u f l e u t e , a u c h w e n n h ä u f i g k e i n d i r e k t e r Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e n 
S o l l e i n t r a g u n g e n u n d d e n s p e z i f i s c h e n A b b u c h u n g e n a u f d e r H a b e n s e i t e z u 
e r k e n n e n is t . L e t z t e r e s k a n n a l l e r d i n g s n i c h t v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n , d a 
b e s t i m m t e N o t i e r u n g e n i n d e r S o l l r u b r i k d a r a u f h i n w e i s e n , d a ß z u m i n d e s t 
t e i l w e i s e d i e F o n d s b e r e i t s t e l l u n g z w e c k g e b u n d e n e r f o l g t e , d . h . , d a ß a u s g e -
w ä h l t e u n d n a m e n t l i c h b e n a n n t e G ü t e r i m A u s t a u s c h g e g e n d e n j e w e i l i g e n 
F o n d s b e s t a n d t e i l z u b e s c h a f f e n w a r e n . 3 2 I n d e r R e g e l e r h i e l t e n d i e v e r s c h i e d e n e n 
W i r t s c h a f t s - u n d V e r w a l t u n g s b e r e i c h e i n U m m a d i e a n g e f o r d e r t e n R o h s t o f f e 
u n d M a t e r i a l i e n a u s d e n L a g e r h ä u s e r n d e r K a u f l e u t e , w i e P . S t e i n k e l l e r z u R e c h t 
b e t o n t 3 3 , d . h . , d e r H a n d e l s - u n d G e s c h ä f t s v e r k e h r d e r K a u f l e u t e e r f o l g t e 
32 Vg l . z. B. G o l d : M V N I 240 I 1 -4: 3 1/2 m a - n a k u - b a b b a r / s ä m ä m - k ü - h u S - a / 
k i - e n s i - k a - t a / g i r i U r - d S u l - p a - e k ü - d i m (vgl. I I I 14-17; zu k ü ( - s i g ] 7 ) - h u s - a , der 
„teuerste(n) und beste(n) Goldqualität", vgl. H. Waetzoldt, Rotes Gold?, in: OrAnt . 24 [1985], 
1-16; zu sa10/säm<i*", „kaufen"/„Kaufpreis" vgl. P. Steinkeller, Sale Documents of the Ur-
III-Period, Stuttgart 1989 ( F A O S 17), 153-162; Englund, Fischerei, 18 A n m . 61-63; zum 
Goldschmied Ur-Sulpae vgl. Neumann, Handwerk, 125-127); Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9116-19: 
[x m ] a - n a k ü - [ b a b b a ] r / s ä m i m - k ü - h u [ s ] - a / s ä - N i b r u k i / k i - L ü - k a l - l a - t [ a ] (vgl. V I 
24 f.; hier läßt sich ein Zusammenhang mit S A C T I I 119 herstellen; vgl. dazu Waetzoldt, Or .NS 
55, 333); S T A 22 I I I 2 8 - I V 2 : 5/6 m a - n a s ä m ä m - k ü - s i g 1 7 - s e / U r - d D u m u - z i - d a / s u b a - t i 
(vgl. T C L V 6046 I V 10f.: 5/6 m a - n a 5 g i n k ü s ä m i m - k ü - s i g 1 7 T Ü N - d A m a r - d S u ' e n a 
b a - a - g a r / g i r i U r - d D u m u - z i - d a d a m - g ä r ; bezüglich des Zusammenhangs zwischen 
diesen beiden Buchungen vgl. Englund, Fischerei, 187 f. mit Anm. 598); vgl. auch Neumann, 
Handwerk, 126 A n m . 707. Kupfer: Y O S X V I I I 1 2 3 (demnächst; vgl. A S J 11,204-214 Nr. 123) 
18 -11 :60 se g u r / k ü - b i 1 m a - n a / s ä m ? - u r u d u / k i - A d - d a - t a (vgl. V I I I 3 4 q ; T C L V 6037 
I 6: 60 se g u r säm i , T I - u rudu (vgl. 111-13: 61 g i g g u r / u r u d u - b i 2 g ü / k i - d S a r ä - i - z u - t a 
[s. auch die T C L V 6037-Belege unter Wol le, Schweinefett und Bitumen, da Sara-izu auch für 
diese Posten verantwortlich war]; dazu V I I I l ' - 4 ' : [2] g ü u r u d u / [ g i ] g - t a - s a 1 0 - a /rx" , + 9 1/3 
m a - n a u r u d u / k ü - b i 2/3 m a - n a 5 1/2 g i n 7 1/2 se); Rationen und Kupfer: T C L V 5680 
I 9 - 1 3 ' : 91.3.0 se g u r / k ü - b i 1 1/2 m a - n a 1 1/2 g i n 18 s e / s ä m ä " , - s i g - b a - s ä - g u „ - k a 
ü s ä m i m - u r u d u / k a r - t a / k i - K A - g u r u 7 - t a (vgl. I I I 16f. ; vgl. auch H. Waetzoldt, U N T 77 
mit A n m . 307); Wol le : T C L V 6037 I 7': 420 se g u r s a m i m - s i g (vgl. I X 3 9 - X 4; vgl. auch 
Englund, Fischerei, 190f. A n m . 604); Schweinefett: T C L V 6046 I V 19-21: i - s a h / 
i - s a 1 0 - s a , 0 / s a g - n i - g u r u - r a - d a m - g ä r - n e (vgl. Englund, Fischerei, 180 mit A n m . 600); zu 
dem häufiger anzutreffenden Ausdruck s e - i - s a h ( Y O S X V I I I 1 2 3 = A S J 11,204-214 Nr. 123 
15; T C L V 603714'; 605211,6; 6056,24; Y N E R 8, pl. X H I f . Nr. 8 Vs. 2; ebenda, pl. X V f . Nr. 
9 I 15; ebenda pl. X I X f . Nr. 11 I 19), was vielleicht „Gerste (zum Kauf von) Schweinefett" 
bedeutet, vgl. Englund, Fischerei, 187 Anm. 594; k u - m u l (vgl. Snell, Y N E R 8,227 „cumin") : 
J R A S 1939, 32f . (BM 106064), I 12-14: [x] m a - n a s i g / k ü - b i i g i - 6 - g ä l 10 se/ 
s ä m i m - k u - m u l (vgl. II 21-23); Bitumen: T C L V 6037 I 8'£: 262.3.0 l ä - 1 s i la i e 
g u r / n i - s ä m - m a - b a l - a ü n i - s ä m - m a - e s i r - m a r - s a (vgl. V 2 7 - 3 0 ' ; V I 20f . ; V I I 23f . , 
37f . ; I X 30-33; vor allem I X 3 -5 : 2 e s i r - e - a g u r / k ü - b i 7 1/2 g i n / m a r - s a - A -
p i , - s a l 4 k i - s e ; vgl. auch Hibben, BiOr. 40,680f.). Vg l . auch unten im Zusammenhang mit den 
Transaktionen des Ur-Dumuzida. 
33 Vg l . Steinkeller, Paper, 5 f., der insbesondere auf den Text Nik II 447 verweist, da aus dieser 
Urkunde deutlich wird, daß die Kaufleute über ausreichende Lagermöglichkeiten ( e - g a n b a ) 
verfügten; zu Nik II 447 vgl. jetzt auch Englund, Fischerei, 41 f. 
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überwiegend unabhängig v o n der aktuellen Bedarfsanmeldung seitens der 
Verwa l tung , w o b e i es natürl ich auch hier A b w e i c h u n g e n v o n der Regel zu 
beachten gilt.34 D a die überlieferten Tex te der Wirtschaftsverwaltung(en) v o n 
U m m a nur ausschnittsweise über die damaligen Verwa l tungs - und Geschäfts -
vorgänge informieren, läßt sich w o h l keine endgült ige Klarheit über das 
hinter der spröden Buchhal tungsterminolog ie stehende reale ökonomische 
Beziehungsgef lecht gewinnen , was natürl ich auch für die vor l iegende Frage-
stellung gilt. 
I m Z u s a m m e n h a n g mit den Kau fmannsabrechnungen w i rd zumeist auch auf 
das P rob l em der Preise und Preisbi ldung in Mesopotamien gegen E n d e des 3. J t . 
hingewiesen. Z w a r lassen sich auf G r u n d der Tex te die jeweils gült igen 
Wertäquiva lenzen für eine V ie lzah l v o n Rohs to f fen , Materialien und Produkten 
ermitteln35, jedoch ist es nach wie v o r schwierig, den Z u s a m m e n h a n g zwischen 
diesen Wertangaben, die der internen Ver rechnung dienten, und den soz ia löko-
nomischen Preisbi ldungsfaktoren befr iedigend zu erklären. Dabe i handelt es 
sich u m ein sehr komplexes Prob lem, dessen Behand lung weitergehenden 
wirtschaftshistorischen Untersuchungen vorbehalten bleiben m u ß , w o b e i es 
gerade aus jüngster Zeit eine Reihe programmat ischer Ä u ß e r u n g e n dazu gibt.36 
A b e r auch Fragen der neusumerischen Preisstruktur selbst, w ie sie sich in den 
überlieferten Que l len darbietet, sind n o c h nicht ausreichend behandelt worden , 
w e n n man etwa an das P r o b l e m lokaler Preisunterschiede oder an qualitätsbe-
dingte Schwankungen i m Preisniveau gleicher P roduk te denkt.37 Hier bieten die 
„balanced accounts" der Kauf leu te natürl ich die besten Voraussetzungen für 
entsprechende Untersuchungen, jedoch w i rd m a n bei derartigen Fragestellun-
gen nicht u m h i n k ö n n e n , das keilschriftl iche Quel lenmaterial aus jener Zeit in 
seiner Gesamthei t zu berücksichtigen. 
D i e „balanced accounts" lassen erkennen, daß i m R a h m e n der staatlichen 
34 Vg l . Steinkeller, Paper, 5 sowie unten zu Y O S I V 47. 
35 Vg l . zuletzt ausführlich Snell, Y N E R 8, 115-207; dazu im einzelnen Waetzoldt, Or .NS 55, 
331-335. Z u den Goldpreisen vgl. ders., OrAn t . 24, 1 ff. 
36 Vg l . etwa (mit entsprechenden Literaturhinweisen) J . Renger, Zur Rolle von Preisen und 
Löhnen im Wirtschaftssystem des alten Mesopotamien an der Wende v o m 3. zum 2. 
Jahrtausend v. Chr. - Grundsätzliche Fragen und Überlegungen, in: A o F 16 [1989], 234—252; 
M. A . Powell, Identification and Interpretation o f Long Term Price Fluctuations in Babylonia: 
More on the History of Money in Mesopotamia, in: A o F 17 [1990], 76-99. Z u den sich mit einer 
noch zu schreibenden Wirtschaftsgeschichte des alten Mesopotamien verbindenden Problemen 
und den methodologisch-theoretischen Grundlagen wirtschaftshistorischer Untersuchungen 
vgl. jetzt auch J . Renger, Z u aktuellen Fragen der mesopotamischen Wirtschaftsgeschichte, in: 
P. Vavrousek - V . Soucek (Hrsg.), Sulmu. Papers on the Ancient Near East Presented at 
International Conference of Socialist Countries (Prague, Sept. 30 -Oct . 3, 1986), Prag 1988, 
301-317; ders., Probleme und Perspektiven einer Wirtschaftsgeschichte Mesopotamiens, in: 
Saeculum 40 [1989], 166-178; J . Pecirka, Zwei Modelle der altgriechischen Wirtschaft. Der 
„Modernismus" bei der Interpretation der antiken Geschichte im 19. und beginnenden 20. Jh . , 
in: J W G 2/1988, 61-81. 
37 Darauf verweist ausdrücklich Waetzoldt, Or .NS 55, 332 f. und 334 f. 
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Wirtschaftsverwaltung v o n U m m a der Geschäftstätigkeit der Kauf leute keine 
geringe Bedeutung 2ukam. D i e Rohs to f f - u n d Güterbeschaf fung durch den 
d a m - g ä r , sei es durch Fernhandel oder sei es durch E r w e r b auf dem 
Binnenmarkt3 8 , ergänzte die Materialgrundlage in den staatlich kontrol l ierten 
Wirtschaftseinheiten bzw. machte die P roduk t i on dort überhaupt erst mögl ich , 
wie i m Falle des metall- , ho lz - und steinverarbeitenden Handwerks.3 9 Zug le ich 
diente die Handelstätigkeit in erhebl ichem M a ß e der Luxusgüterbeschaffung.4 0 
Soweit aus den Quel len bislang ersichtlich, scheint die Z a h l der Kauf leute — 
zumindest derjenigen, die für die Prov inz Verwaltung die Geschäfte tätigte — 
dabei gar nicht einmal so groß gewesen zu sein.41 A l lerd ings veranlaßte das 
durch die Tex te dokumentierte umfangreiche Wi rkungs fe ld dieser Kauf ieute 
T . B . J o n e s , in U m m a „groups or ,families' o f traders" zu vermuten4 2 , während 
N . W . Forde sogar v o n „an important Organization o f merchants centered in 
U m m a " sprach.43 A u c h w e n n man den Zufa l l der Überl ieferung natürl ich in 
Betracht ziehen m u ß , scheint doch offensichtl ich zu sein, daß i m R a h m e n der 
Handels - und Geschäftstätigkeit der Prov inzverwa l tung drei Kauf leute eine 
besondere Ro l le spielten, näml ich Ses-kala, Pada u n d Ur -Dumuz ida . 4 4 Sie sind in 
den Tex ten am häufigsten belegt, w o b e i w o h l v o r allem U r - D u m u z i d a eine 
herausgehobene Funk t i on zugeschrieben werden kann. 
Über die Tät igkei t des U r - D u m u z i d a liegen bislang neun Abrechnungstexte 
vor45 , die ihn als einen „sehr beschäf t ig te^)" K a u f m a n n charakterisieren.46 Nach 
dem Siegel v o n M V N X I I I 8 6 0 war e r d a m - g ä r - d S a r a „ K a u f m a n n des (Gottes) 
Sara", was auf seinen institutionellen Wirkungsbere ich hinweisen dürfte.47 Unter 
38 Z u m Verhältnis von Binnen- und Fernhandel in der Ur HI-Zeit vgl. die oben A n m . 2 und 13 
zitierten Arbeiten. H. Waetzoldt, in: L . Cagni (Hrsg.), II Bilinguismo a Ebla, Neapel 1984,416 
vergleicht den mesopotamischen d a m - g ä r mit dem l ü - k a r in Ebla, den er als .Handels-
zentrum-Kaufmann' charakterisiert. A ls eigentlichen ,1m- und Exportkaufmann' sieht er den 
ga -es 8 (ebenda415mit Anm. 66) an. Z u m Problem des Engagements des d a m - g ä r im Bereich 
des Außenhandels vgl. in diesem Zusammenhang H. Neumann, in: BiOr. 44 [1987], 167f. 
39 Vgl . Neumann, Handwerk, 26 f. 
40 Vgl . vor allem die handwerkliche Produktion im Rahmen des sog. ,Handwerkerhauses' von Ur; 
dazu D . Loding, A Craft Archive from Ur, P h D . University o f Pennsylvania 1974; Neumann, 
Handwerk, 33-71; vgl. auch ebenda 125-127 zum Goldschmiedehandwerk in Umma. 
41 Z u den Kaufleuten aus Umma vgl. einstweilen die jetzt natürlich überholte Liste der Belege bei 
Neumann, A o F 6,25-27. A u s Lagas/Girsu sind dagegen weitaus mehr Kaufleute bekannt; vgl. 
ebenda 21-25. 
42 T . B. Jones, in: J C S 15 [1961], 115. 
43 Forde, D A M - K A R - E - N E , 104. 
44 Vg l . ähnlich auch Snell, Y N E R 8, 99; Englund, A S J 14,85. 
45 Vgl . A O A T 2 0 3 , 2 1 6 (AS 3/1); S T A 2 2 (AS 4/1); Y O S X V I I I 1 2 2 = Y N E R 8, pl. IV f . Nr. 3 ( A S 
4); ebenda, pl. X V f . Nr. 9 (AS 6 /X I ) ; ebenda, pl. X V I I f . Nr. 10 (AS 7 /VI I ) ; S T A 1 ( A S 8 /VI I ) ; 
M V N 1 2 4 0 (AS 8 /X I I ) ; Y O S X V I I I 1 2 3 = A S J 11,204-214 (korrigiere mit Snell, J E S H O 31, 
3 A n m . 6 das Zitat in Y N E R 8, 16) ( A S 9); T C L V 5680 (SS 3?). 
46 Englund, Fischerei, 48 Anm. 166. 
47 Vg l . M V N X I I I 860, Siegel: U r - d S u l - p a - r e " " ( U D . [ D U ] ) / d u m u - U r - d D u m u - z i - d a / 
d a m - g ä r - d S a r ä - k a . Vgl . dazu auch unten mit A n m . 116. 
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der Überschr i f t „ T h e Circle o f Ses -ka la" hatte D . C. Snell versucht , m ö g l i c h e 
verwandtschaf t l i che Bez iehungen zwischen e in igen K a u f l e u t e n v o n U m m a zu 
rekonstruieren, was auch fü r die Verwandtschaf tsverhä l tn isse des U r - D u m u z i d a 
v o n B e d e u t u n g ist.48 So sol l er ein S o h n des K a u f m a n n s Ses-kala49 u n d V a t e r des 
d a m - g a r Ur -Su lpae u n d eines gewissen L u - h e g a l gewesen sein. D a b e i w i r d v o n 
D . C . Snell m i t gewisser Z u r ü c k h a l t u n g festgestellt , daß die Bez iehungen 
„be tween Ses-kala and U r - D u m u z i d a seem soundest . " 5 0 J e d o c h sind gerade die 
für diese V e r b i n d u n g beigebrachten Belege n icht beweiskräft ig5 1 , z u m a l jetzt aus 
d e m Siegel v o n A R R I M 4 , 1 8 N r . 8 deut l ich w i r d , daß U r - D u m u z i d a ke in S o h n 
des Ses-kala gewesen sein kann.5 2 W a s n u n die Söhne des U r - D u m u z i d a betri f ft , 
so bleibt auch die V e r b i n d u n g zw i schen L u - h e g a l u n d U r - D u m u z i d a zumindes t 
fraglich.53 A l s gesichert dar f dagegen gelten, daß der ( d a m - g a r ) Ur -Su lpae ein 
S o h n des U r - D u m u z i d a war.54 Z w e i weitere S ö h n e des U r - D u m u z i d a , A ' aka la 
und Lugal -ursag, tätigten gleichfalls i m Au f t rag der V e r w a l t u n g Handelsgeschäfte, 
was aus d e m A b r e c h n u n g s t e x t Y N E R 8, pl . X X V I I f. N r . 15 u n d Rochester 136 
deut l ich wird.5 5 D i e s zeigt , daß der B e r u f des Vaters auch v o n dessen Söhnen5 6 
ausgeübt w u r d e , was die Rege l gewesen sein dür f te u n d sich auch für andere 
Bereiche nachweisen läßt.57 
W i e bereits angedeutet , war U r - D u m u z i d a ein K a u f m a n n , für den eine 
Hande l s - u n d Geschäf ts tät igkei t v o n n icht unbeträcht l i chem U m f a n g belegt ist. 
48 Vgl. Snell, Y N E R 8, 101 f. 
49 Z u m Kaufmann Ses-kala vgl. Neumann, A o F 6,26 mit A n m . 80; vgl. darüber hinaus etwa noch 
Orient 16, 63 Nr. 75,2 (S 48); Y N E R 8, pl. X X X I I f . Nr. 18 Rs. 19 (AS 4); ebenda, pl. I X f . Nr. 6 
Rs. 14 (AS 5); SA L X X V I : 134 I 6 (AS 5); A U C T I 774, 4 (AS 7); N A T N 805, 6 (AS 7); 
Rochester 160 II 32 (Dne.). 
50 Snell, Y N E R 8, 102. 
51 Vgl . dazu bereits Neumann, A o F 6, 26 A n m . 84. 
52 D ie Kopie des Siegels von A R R I M 4, 18 Nr. 8 findet sich ebenda 26: U r - d D u m u -
z [ i ( - d a ) ] / d u m u - L u g a r ? - Z A R - [ x ] / d a m - g ä r . 
53 Der von Snell, Y N E R 8,102 zitierte Beleg Y O S I V 232 I I 52-55 gehört wahrscheinlich nicht in 
den vorliegenden Zusammenhang. 
54 Vgl . das Siegel von M V N X I I I 8 6 0 (s. oben A n m . 47). Z u m Kaufmann Ur-Sulpae vgl. CST 686 
Vs. 4' (Dne.; vgl. T . Gomi , M V N X I I , 125); vgl. darüber hinaus vielleicht noch (PN ohne 
Berufsbezeichnung): M V N V I I I 242, 4 (S 42/AS 6); A U C T I 774, 6? (AS 7); M V N X V 26 ( = 
J C S 24, 154 Nr. 26 = Dakota 8), 3 (SS 2); A n O r . 7, 362:1' (Dne.; vgl. L . Cagni, in: OrAnt . 22 
[1983], 115); vgl. auch unten zu Y O S I V 47. Der bei Neumann, A o F 6, 27 zitierte Beleg H S M 
6445 ( = M V N X I 101) stammt aus Girsu. 
55 Y N E R 8, pl. X X V I I f . Nr. 15, 22: n i - k a , - a k - k ü - A - a - k a l - l a d [ u m u ] - U r - d D u m u -
z i - [ d a ] (SS 7); vgl. Waetzoldt, Or .NS 55, 329; vgl. auch N C T 39, 33f. : [ g i r i A - a ] - k a l - l a 
d u m u - U r - / d D u m u - z i - d a (AS 3'/XI); daß A'akala als d a m - g a r fungierte, zeigen M V N I X 
80,2 (AS 6 / X ) und T J A U B , I O S 1 ,2 (SS 7); derselbe A'akala vielleicht auch in T J A U B , IOS 6, 
5 (SS 9/XII ) . Rochester 136, Siegel: L u g a l - u r - s a g / d u m u - U r - d D u m u - z i / d a m - g ä r 
(IS 2 /XI I ) . 
56 Ein weiterer Sohn des Ur-Dumuzida ist vielleicht in C S T 686 Rs. V (Dne.) belegt: D I S Ä - t a 
d u m u - U r - d D u m u - z i - d a (vgl. Gomi , M V N X I I , 125). 
57 Vgl . etwa für den Bereich der handwerklichen Produktion Neumann, Handwerk, 108 mit Anm. 
592; 125 mit Anm. 699; 129 mit A n m . 729; 153. 
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A l l e i n d e r Z e i t r a u m , i n d e m er a ls d a m - g ä r a g i e r t e , is t b e m e r k e n s w e r t . A u f 
G r u n d d e r „ b a l a n c e d a c c o u n t s " u n d a n d e r e r T e x t e l ä ß t s i c h n a c h w e i s e n , d a ß 
U r - D u m u z i d a m i n d e s t e n s 3 2 J a h r e l a n g a k t i v w a r , n ä m l i c h v o n S u l g i 3 6 b i s 
I b b i - S l n l . 5 8 E i n e n g e w i s s e n E i n b l i c k i n das i n j e n e r Z e i t v o n U r - D u m u z i d a i m 
A u f t r a g d e r V e r w a l t u n g w e r t m ä ß i g z u r e a l i s i e r e n d e G e s c h ä f t s - u n d H a n d e l s v o -
l u m e n g e b e n d i e B u c h u n g e n a u f d e r S o l l s e i t e d e r „ b a l a n c e d a c c o u n t s " . I m 
e i n z e l n e n h a n d e l t es s i c h d a b e i u m f o l g e n d e N o t i e r u n g e n : 
T e x t s a g - n i - g u r u - r a - k a m 5 9 
A O A T 2 0 3 , 2 1 6 ( A S 3/1) 15 l / 3 m . V / s g. 23 s. 
S T A 22 ( A S 4/1) 22 /3 m . 3 g . 8 s. 
Y O S X V I I I 1 2 2 ( A S 4)6 0 65 /6 m . 22 /3 g . 5 s. 
Y N E R 8 , p l . X V f . N r . 9 ( A S 6 / X I ) 62ß m . g . 2 0 s. 
Y N E R 8 , p l . X V I I f . N r . 1 0 ( A S 7 / V I I ) 6 1 4 ' / 3 m . 5 '/2 g . 14-2 i . 
58 D ie folgende Belegzusammenstellung kann nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 
auch wenn diese weitgehend angestrebt ist. Bei der Angabe des P N ohne Berufsbezeichnung ist 
die Zuordnung unsicher. So sind z. B. v o m d a m - g ä r Ur-Dumuzida ein gleichnamiger 
Schreiber ( d u b - s a r : Y O S I V 126, Siegel) sowie ein Hirte ( n a - g a d a : S E T 130 X I I 510) mit 
dem P N Ur-Dumuzida zu unterscheiden. PN-Belege ohne Berufsbezeichnung sind daher in der 
Regel nur dann aufgenommen, wenn der Kontext ihrer Erwähnung einigermaßen zweifelsfrei 
auf eine Identität des genannten Ur-Dumuzida mit dem gleichnamigen d a m - g ä r schließen 
läßt. Vg l . B I N V 197,4 f. (S 36); A U C T I I 16,4^S 39); C T N M C 19, 4 (S 41 /IV}; M V N III 197, 
5 (S 42 /X) ; T P T S 565, 4 (S 43); T E N S 174, 2 (S 44); M V N X I I I 860, Siegel (S 44); N .A .B .U . 
1989/95, Nr. 6 ,3 (S 45/AS 2); P I O L 19,335 ( = A O S 32,18*), 5 (S 46/AS 3/1); Orient 16,62 Nr. 
71,4 (S47 /X I ) ; A R R I M 4,18 Nr. 8,7, Siegel (S48); B I N V 7 6 , 2 f. (S48); Or. 47/49,295:8 (S48; 
vgl. die Kollationsbemerkungen bei H. Waetzoldt, in: OrAnt . 17 [1978], 45 f.); SA 
C C X X I V : 1 3 8 , 5 ( A S 1); A S J 9,317 Nr. 9 ,2 ( A S 2 ) ; A O A T 2 0 3 , 2 1 6 (AS 3/1); N C T 3 9 , 3 3 f. (AS 
3 ' /XI ) ; M C S 2, 69 (BM 105442), 12 (AS 3; vgl. die Kollationsbemerkungen bei T . G o m i , in: 
Orient 17 [1981], 26); S E T 274 I I 56 ( A S 3?); S T A 2 2 I V 1,6 (AS 4/1); Y O S X V I I I 1 2 2 = Y N E R 
8, pl. I V f . Nr. 3 I V 5 (AS 4); T C L V 6036 I I I 10 (AS 4); 6046IV 11 (AS 4); SA L X X V L 1 3 4 1 2 , 
III 6 ( A S 5); Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 V I 13,33 (AS 6 /X I ) ; T E N S 4 8 6 ( = M V N X V 222), 4 ( A S 
6); A U C T I 774, 8 (AS 7 /VI I ) ; A n O r . 1,107 ( = Strasbourg, pl. 69), 5 (As 7 /VI I ) ; Y N E R 8, pl. 
X V I I f . Nr. 1 0 I V 4 (AS 7 /VI I ) ; B R M I I I 80,4 (AS 7 /X ) ; N A T N 805,2 (AS 7); S T A 1 I V 11 (AS 
8 /VI I ) ; M V N I 240 I V 5 ( A S 8 /X I I ) ; M V N I X 215, 25 (AS 8); Y O S X V I I I 123 = A S J 11, 
204-214 X 4 (AS 9); Y O S I V 47, 4 (SS 1 /III) ; JCS 26,100 Nr. 2,13 (SS 1); ebenda 102 Nr. 4 ,14 
( S S 2 ) ; M V N X V 78 ( = JCS24,165 Nr. 78), 6 (SS 3/III); T C L V5680 V I I I 4 ( S S 3^; JCS26 ,106 
Nr. 8 , 2 (SS 4); Y N E R 8, pl. X X X V I I f . Nr. 21 Rs. 9 (SS 4); M V N 1251,13 (SS 5 /VI ) ; C S T 536, 
3 (SS 7; vgl. die Kollationsbemerkungen bei Gomi , M V N X I I , 117); Y N E R 8, pl. X X V I I f. Nr. 
15, 22 (SS 7); B J R L 64, 109 Nr. 56, 2 (IS 1 / IX) ; A n O r . 7, 371:20 ([Ur-d]Dumu-zi-da; oD . ) ; 
M V N I V 136, 32 (oD.) ; Orient 16, 104 Nr. 165, 4 (oD. ) ; T C L V 6047 I V 3 (oD. ) ; A n O r . 7, 
362:4' (Dne.). Unsicher, ob hierher gehörig: C S T 686 Rs. 1', Siegel (Dne.; vgl. oben A n m . 56); 
T R U 90, 5 (oD. ) ; vgl. auch Ur-dDumu-zi -da U m n u " in A S J 9, 234 Nr. 5, 2 (SS 6 /X I I ) und 
A n O r . 1, 232:3 f. (SS 8). Rochester 136, Siegel (IS 2 / X I I ; s. o. A n m . 55). [s. Korr. -Zusatz] 
59 m. = m a - n a ,Mine'; g. = g i n ,Sekel'; s. = se ,Korn' . Es handelt sich hier um Wertangaben in 
Silber. Z u den Gewichtseinheiten vgl. Englund, Fischerei, X V I . 
60 Vg l . die Kopie Y N E R 8, pl. I V f. Nr. 3 sowie die Bearbeitung von D . C. Snell, in: A S J 11 [1989], 
200-204. 
61 Vg l . zum Text Snell, Y N E R 8, 18-24. 
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S T A 1 ( A S 8 / V I I ) 
M V N I 240 ( A S 8 / X I I ) 
Y O S X V I I I 123 ( A S 9)' 
T C L V 5680 (SS 3?) 
,63 
5 m . 2!2/3 g.62 
5 m . 10 g. 
1473 m . 9'/3 g. 10 s. 
572 m . 572 g. 2472 s. 
A u s den vor l iegenden A n g a b e n w i rd ersichtlich, daß das Geschäfts - und 
Hande l svo lumen beträchtliche G r ö ß e n o r d n u n g e n erreichen konnte. N u r zwei -
mal lag der Fonds wertmäßig unter f ü n f Minen , zweimal lag er sogar bei etwa 15 
M i n e n Silber. Vergle icht man diese Wertangaben mit damals gült igen Preisen, 
etwa für Sklaven64 , oder mi t den übl ichen Mietarbeiterlöhnen6 5 , dann w i rd klar, 
daß U r - D u m u z i d a in der Rege l F o n d s umzusetzen hatte, die ein beträchtliches 
V e r m ö g e n darstellten. 
V o n zwei A u s n a h m e n abgesehen66, setzte sich der F o n d s des U r - D u m u z i d a 
jeweils aus den Rechnungsüberträgen vorhergehender Abrechnungen ( s i -
i - t u m ) u n d den aktuellen L ie ferungen an ihn zusammen. In zwei Fällen lassen 
sich AbrechnungsVerket tungen nachweisen:67 
S T A 22 I V 5: l a - N I 172/3 g. 572 s. k ü - b a b b a r ( A S 4/1) 
Y O S X V I I I 122 I l f . : 172/3 g. 5 s. k ü - b a b b a r / s i - i - t u m m u g u -
z a - d E n - l l l - l a b a - d l m ( = A S 3) ( A S 4)68 
Y N E R 8, pl. X V f. Nr . 9 V I 31: [ l ä -N] I ' 1 m . I972 g. [ ] - g a l ? 7 s. 
k ü - b a b b a r ( A S 6 / X I ) 
Y N E R 8, pl. X V I I f. Nr . 1 0 1 1 f.: 1 m . 19'/2 g. 7 s. k ü - b a b b a r / s i - i - t u m m u 
S a - a S - r u k i b a - h u l ( = A S 6) ( A S 7 /VI I ) 6 9 
D i e Bi lanz mit e inem Fehlbetrag ( l a - N I ) für den K a u f m a n n war die Regel , 
jedoch zeigt der T e x t T C L V 5680, daß die Bi lanz auch pos i t iv sein konnte7 0 , was 
dem K a u f m a n n in der fo lgenden A b r e c h n u n g gutgeschrieben wurde.71 I m Falle 
v o n U r - D u m u z i d a ist letzteres durch M V N I 240 bezeugt.72 E ine ausgeglichene 
Bi lanz erbrachte die aus d e m Jahre A S 9 s tammende A b r e c h n u n g Y O S X V I I I 
62 D ie Korrektur der Summennotierung im Text (I 10) ergibt sich aus der Summe von 
Habennotierung ( IV 8; gleichfalls zu korrigieren) und l ä - N I ( IV 10); vgl. bereits Snell, Y N E R 
8, 16. 
63 Vg l . die Bearbeitung von Snell, A S J 11, 204-216. 
64 Z u den Sklavenpreisen vgl. zuletzt Steinkeller, F A O S 17, 135-138. 
65 Vg l . Englund, Fischerei, 48 A n m . 166. 
66 M V N 1240; Y O S X V I I I 1 2 3 . Bei T C L V 5680 ist auf Grund des Fehlens der Anfangszeilen von 
Ko l . I nicht zu entscheiden, ob auch dieser Text mit einem Rechnungsübertrag begann. 
67 Vgl . dazu bereits Snell, Y N E R 8, 107 f. Z u den Verkettungen von Abrechnungen über die 
Tätigkeit des Kaufmanns Pada vgl. Englund, A S J 14, 85 f. 
68 Vg l . auch Englund, Fischerei, 34 A n m . 115. D ie Abrechnungsverkettung macht deutlich, daß 
über die Tätigkeit des Ur-Dumuzida im Jahre A S 3 die betreffende Abrechnung im ersten 
Monat des Jahres A S 4 erstellt wurde. 
69 Vg l . Englund, Fischerei, 34. 
70 T C L V 5680 V I I I 3: d i r i 14 5/6 g i n 13 5e k ü - b a b b a r . 
71 Vg l . oben mit A n m . 7. 
72 Z u M V N I 240 I I I 8 f. vgl. Englund, Fischerei, 48 sowie oben A n m . 18. 
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123, so daß weder ein Fehlbetrag n o c h ein Überschuß vermerkt werden mußte.73 
Fehlbeträge oder Überschüsse in geringer H ö h e v o n etwa x\i se konnten dabei 
vernachlässigt werden, wie dieser T e x t und andere Abrechnungen zeigen.74 
D e r d e m U r - D u m u z i d a jeweils zur V e r f ü g u n g gestellte Fonds unterschied 
sich in seiner Zusammensetzung in keiner Weise v o n dem anderer Kauf leute aus 
U m m a . Neben Silber ( k ü - b a b b a r ) 7 5 erhielt U r - D u m u z i d a Gerste (se)76, W o l l e 
( s i g ) 7 7 , Dat te ln ( z ü - l u m ) 7 8 , We izen (gig)7 9 und Fisch (ku6)80 in z u m Tei l 
beträchtlichen Größenordnungen. 8 1 D ies entspricht i m wesentl ichen auch dem 
Bi ld , w ie es sich auf G r u n d anderer Texte zeichnen läßt, die gleichfalls die 
L ie ferung v o n Fondsbestandtei len z u m Inhalt haben, jedoch nicht in direkte 
Beziehungen zu den Buchungen i m jeweil igen Sollteil der vor l iegenden 
Abrechnungstexte gesetzt werden können , was gewiß dem Überlieferungszufall 
geschuldet ist.82 A u c h bei diesen Lieferungen handelte es sich häuf ig u m 
G r ö ß e n o r d n u n g e n , die bezeugen, daß U r - D u m u z i d a erhebliche Silber- und 
Gütermengen i m Geschäftsverkehr umzusetzen hatte. Neben entsprechenden 
Silberüberweisungen83 , die eine H ö h e v o n mehreren Minen haben konnten8 4 , 
73 D e m Fonds in einem Wert von 14 1/3 m a - n a 9 1/3 g i n 10 se k ü - b a b b a r (I 25) stand ein 
realisiertes Haben von 1 4 1 / 3 m a - n a 9 1 / 3 g i n l 0 1 / 2 s e k ü - b a b b a r ( X l ) gegenüber; ein d i r i 
ist nicht angegeben. 
74 Neben Y O S X V I I I 123 vgl. etwa noch die Abrechnungsverkettungen zwischen S T A 22 und 
Y O S X V I I I 1 2 2 sowie zwischen Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 und ebenda, pl. X V I I f . Nr. 10; vgl. 
ferner den Text S N S A T 490 (bei der Angabe des lä -NI in Z. 12 fehlt 1/2 se). In S N S A T 504,27 
lies: s u - n i g i n 11 /2 m a - n a 5' 2/3 g i n 25 1/2 se k ü - b a b b a r (dies ergibt die Rechnung; Bilanz 
ausgeglichen). 
75 Vgl . A O A T 203, 216 I 3 -8 ; Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 I 15-19 (s. oben Anm. 32); S T A 1 I 9; 
M V N 1240 1 1 - 4 (s. oben A n m . 32); Y O S X V I I I 1 2 3 I 23; T C L V 5680 I 14'-17'. Daß es sich 
hier um aktuelle Silberlieferungen gehandelt hat und nicht um Wertangaben anderer Produkte, 
zeigt A O A T 203, 21614, 6, 8, w o das Silber als k ü - P N ( = jeweiliger Lieferant) bezeichnet ist. 
76 Vgl . A O A T 203, 2161 12-18; M V N I 240 I 8 f . ; Y O S X V I I I 1 2 3 11 -11 ; T C L V 56801 5' -13' 
(s. oben Anm. 32). 
77 Vg l . A O A T 2 0 3 , 2 1 6 1 9 - 1 1 ; Y O S X V I I I 1 2 2 1 7 - 1 3 ; Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 1 3 f.; ebenda, pl. 
X V I I f . Nr. 10 I 3-11; S T A 1 I 6 -8 ; Y O S X V I I I 123 I 16-22; T C L V 5680 I 2 ' -4 ' . 
78 Vgl . A O A T 203, 216 II 3 -5 ; Y O S X V I I I 1 2 2 I 3HS; Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 I 5 -9 ,12 -14 (vgl. 
H ibben , BiOr. 40, 683 zu p. 248 s. v. Lü-kisal); S T A 1 I 3 -5 ; M V N I 240 I 5 -7 . 
79 Vgl . S T A 22 I 7 f. (nicht eindeutig; vgl. Waetzoldt, OrAnt . 24, 13); Y O S X V I I I 123 I 12-14. 
Die Lesung g i g entspricht der Konvent ion; zur wahrscheinlichen Lesung G I G = /g ib / bzw. 
/geb / vgl. M. A . Powell, in: BSA 1 [1984], 57. 
80 Vgl . S T A 22 I 3—6. Es handelt sich hier um ku 6 - se 6 ; dazu ausführlich Englund, Fischerei, 
217-219 (,geräucherter Fisch'); vgl. ebenda 182-191 zu Fisch in den Kaufmannsabrechnungen 
generell. 
äl Zu dem unklaren g i s - Ü R x E S 5 in Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 I 10 vgl. Snell, ebenda 222. 
32 Z u m Problem des Verhältnisses zwischen „balanced accounts" und anderen Texten vgl. aber 
auch weiter unten mit Anm. 93. 
ä3 Vgl . N .A .B .U . 1989/95, Nr. 6, wonach 4 Sekel Silber auf die .Sollrechnung' des Kaufmanns 
gesetzt wurden (Z. 3: ü g u - U r - d D u m u - z i - d a - d a m - g ä r b a - a - g a r ; zu ü g u gar vgl. 
Englund, Fischerei, 72 Anm. 242); vgl. auch M V N I V 136, 32 (2 g in ) . 
M Vgl . Y O S I V 47 (8 1/2 Minen für einen Goldkauf) ; zum Text vgl. unten mit A n m . 97 f. 
6 Altoriemal. Forsch. 20 (1993) 1 
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sind es v o r allem Abrechnungen bzw . Qu i t tungen über Gerste, die U r -
D u m u z i d a als E m p f a n g e r zeigen. So übernahm er nach S A L X X V I : 134, einer 
Gersteabrechnung des Lu -ka la , 120 g u r Getreide85 , während er nach B R M I I I 80 
den E m p f a n g v o n 76 g u r mi t seinem Siegel quittiert hatte.86 A u c h für einen Sohn 
des U r - D u m u z i d a , Ur-Sulpae, ist die Übernahme v o n Gerste als Handelsgut 
( n i - s a m - m a ) bezeugt.87 N a c h N A T N 805 wurde U r - D u m u z i d a W o l l e auf die 
Z o l l r e c h n u n g ' gesetzt88, was bedeutete, daß die W o l l e d e m K a u f m a n n als 
umzusetzender Fonds zur V e r f ü g u n g stand. Während die „balanced accounts" den 
Handel mit Schafshäuten (k u s - u d u) für mehrere Kauf leute aus U m m a erweisen89, 
ist dies in den Abrechnungstexten für U r - D u m u z i d a nicht belegt. D a ß der 
K a u f m a n n Ur -Dumuz ida trotzdem mit derartigem Handelsgut zu tun hatte, scheint 
aus dem T e x t A n O r . 7, 362 hervorzugehen.9 0 
I m R a h m e n seiner Handels - und Geschäftstätigkeit war U r - D u m u z i d a nicht 
au f best immte Produkte spezialisiert. E r belieferte die verschiedenen Wi r t -
schaftsbereiche v o n U m m a s o w o h l mi t einheimischen Gü te rn als auch mit 
import ierten Waren.91 D i e s zeigen die entsprechenden Buchungen auf der 
Habenseite seiner „balanced accounts" , die eine äußerst breite Palette v o n 
Rohs to f f en u n d Produk ten betreffen, w ie sie zur Befr ied igung des Produkt ions -
u n d Luxusgüterbedarfs in den Wirtschafts - und Verwaltungseinhei ten benötigt 
wurden.9 2 In diesem Z u s a m m e n h a n g ist auch auf eine Re ihe v o n Tex ten zu 
verweisen, die gleichfalls die Geschäfts - und Handelstät igkeit des U r - D u m u z i d a 
dokument ieren und in gewissem U m f a n g Bez iehungen zu Buchungseinträgen in 
den „balanced accounts" erkennen lassen.93 D a ß es sich bei diesen Übereinst im-
m u n g e n nur u m einige wenige Fälle handelt, dürfte damit zusammenhängen, 
85 Vg l . SA L X X V I : 1 3 4 1 1 f.; ein Teil der Gerste sollte für den Kau f von Rohr verwendet werden; 
vgl. I I I 4-6:14.4.3.5 s i la [ g u r ] / s ä m ^ - g i / g i r i U r - d D u m u - [ z i - d a ] . Vgl . auch unten Anm. 
118. [Vgl. auch M V N X I I I 824 I I 2] 
86 Vg l . B R M III 80,3 f.; vgl. darüber hinaus etwa noch A R R I M 4,18 Nr. 8 und SA C C X X I V : 1 3 8 . 
87 Vg l . M V N X I I I 860 (10 g u r ) ; vgl. auch oben A n m . 47. Z u n i - s ä m - m a „merchandise, 
purchasing-capital" vgl. Steinkeller, F A O S 17, 162; vgl. auch V a n D e Mieroop, J C S 38, 10 
A n m . 25 „funds to buy". 
88 Vg l . N A T N 805, 1 f.; zum Text vgl. unten A n m . 118; vgl. auch oben Anm. 83. 
89 Vg l . Snell, Y N E R 8, 144. 
90 Vg l . A n O r . 7, 362:4' : 3 k u s - u d u U r - d D u m u - z i - d a ; der fragmentarische Zustand des 
Textes läßt offen, ob besagter Ur-Dumuzida Empfänger oder Lieferant der drei Schafshäute 
gewesen ist. 
91 Vg l . in diesem Sinne auch Snell, Y N E R 8, 43; 99. 
92 Vg l . die entsprechenden Angaben ebenda 121-181. 
93 Vg l . ebenda 66-75, insbesondere zu den sich teilweise duplizierenden Buchungen in S T A 22 (AS 
4/1) und M C S 2, 69 (BM 105442) (AS 3). Weitere Übereinstimmungen ergeben sich zwischen 
S T A 1 ( A S 8 /VI I ) und Y O S X V I I I 1 2 3 ( A S 9) auf der einen Seite und M V N X V 127 ( A S 9) auf 
der anderen; vgl. dazu bereits Snell, Y N E R 8,73 A n m . 40 ( M V N X V 1 2 7 als Brooklyn Museum 
74.71.5 zitiert). Bei A n O r . 1, 107: 1 ff. (As 7 /VI I ) könnte es sich um einen Teilbetrag (5 s i la 
e s i r - e - a ) der in Y N E R 8, pl. X V I I f . Nr. 1 0 I V 2 8 - V 1 ( A S 7 /VI I ) verbuchten Bitumenmenge 
(0.0.1.5 s i la e s i r - e - a ) gehandelt haben (Empfänger des Bitumens ist in beiden Fällen ein 
gewisser Usmu). Vgl . auch oben A n m . 32 zu S T A 22 III 28 -1V 2 und T C L V 6046 I V 10 f. 
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daß die meisten dieser Texte nicht aus dem jeweil igen Abrechnungsze i t raum der 
„balanced accounts" datieren. A u c h ist anzunehmen, daß nach Aus fer t igung der 
Abrechnungstexte die entsprechenden Einzelqui t tungen vernichtet oder an 
anderer Stelle archiviert w o r d e n sind94, so daß ihr weitgehendes Fehlen nur 
natürlich wäre. Andererseits ist mit P . Steinkeller natürlich nicht auszuschließen, 
daß für eine best immte A r t v o n Transakt ionen, wie sie etwa durch Y O S I V 47 
dokument iert sein könnte, spezielle U r k u n d e n ausgefertigt wurden , ohne daß 
diese „special Orders" in den Abrechnungstexten Berücksicht igung fanden95, 
wobe i man dann allerdings A u s n a h m e n zu beachten hätte.96 
D i e erwähnte Urkunde Y O S I V 47 stellt einen derartigen Kaufauf t rag dar. 
Danach erhielten U r - D u m u z i d a und Ur-Sulpae, wahrscheinl ich der bekannte 
G o l d s c h m i e d aus Umma 9 7 , v o n Lu -ka la 8'/2 M i n e n Silber, u m dafür G o l d zu 
kaufen.98 O b w o h l nicht ganz klar ist, o b es sich bei dem T e x t u m eine private 
Rechtsurkunde oder u m ein D o k u m e n t der Verwa l tung handelt, belegt er doch 
eindeutig die Akt iv i tä t des K a u f m a n n s U r - D u m u z i d a i m Rahmen v o n Geschäf -
ten mit Edelmetallen.99 D i e s wird insbesondere durch den Abrechnungstext 
A O A T 203, 216 und entsprechende Buchungseinträge in anderen „balanced 
accounts" des U r - D u m u z i d a bestätigt.100 
D e r Handel mi t K u p f e r und Z i n n , den wichtigsten Rohsto f fen für das 
metallverarbeitetende Handwerk1 0 1 , ist gleichfalls in den Abrechnungstexten des 
U r - D u m u z i d a erfaßt102, wobe i es sich hier z u m Tei l auch u m spezielle 
Kaufauf träge gehandelt haben dürfte.103 Während jedoch nach den Buchungen 
94 Vg l . in diesem Sinne M. A . Powell, in: Iraq 39 [1977], 27. 
95 Vg l . Steinkeller, Paper, 5, der außer Y O S I V 47 noch M V N V 281 und P I O L 1 9 , 4 5 ( = A O S 32, 
D l ) als Beispieltexte nennt. Vg l . in diesem Zusammenhang auch die bei Neumann, Handwerk, 
127 A n m . 713 erwähnten Texte T J A U B , I O S 6 und J C S 28, 165 Nr. 6. 
96 Vg l . Steinkeller, Paper, 5, der auf S T A 22 III 2 8 - I V 2 verweist (s. oben Anm. 32); vgl. auch 
Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 V I 11-13. 
97 Vg l . oben A n m . 32. Steinkeller, Paper, 5 vermutet dagegen in dem erwähnten Ur-Sulpae den 
Sohn des Ur-Dumuzida. Dies ist nicht ausgeschlossen, jedoch deutet m. E. die auch ansonsten 
nachweisbare enge Verbindung des k ü - d i m Ur-Sulpae zu Ur-Dumuzida und anderen 
Kaufleuten eher darauf hin, in dem besagten Ur-Sulpae der Urkunde Y O S I V 47 den 
gleichnamigen Goldschmied zu sehen; vgl. auch Neumann, Handwerk, 126 f. 
98 Vg l . zum Text ausführlich ebenda mit A n m . 710. 
99 Vg l . im vorliegenden Zusammenhang auch Young , in: A O A T 203 [1979], 195-217 (bes. 208 
mit A n m . 12); Waetzoldt, OrAnt . 24, 1-16; M. Van D e Mieroop, Go ld Offerings of Sulgi, in: 
O r . N S 55 [1986], 131-151; ders., Les dons d'or de Sulgi de nouveau, N .A .B .U . 1990/52; 
Neumann, Handwerk, 126 f. mit Anm. 707 und 711 sowie Englund, Fischerei, 187 f. Anm. 598; 
vgl. auch die folgende Anm. 
100 Vg l . oben A n m . 32 zu M V N I 240, Y N E R 8, pl. X V f . Nr. 9 und S T A 22 (mit T C L V 6046). 
Vg l . auch M V N III 197 (dazu Van De Mieroop, Or .NS 55, 149f.); T P T S 565. 
101 Z u m Schmiedehandwerk in Umma vgl. Neumann, Handwerk, 113-124. 
102 Vg l . Snell, Y N E R 8, 147; 150. 
103 Vg l . oben A n m . 32 zu Y O S X V I I I 123 und T C L V 5680. Vg l . auch Y N E R 8, pl. X X X V I I f . 
Nr. 21 Rs. 6: 1 m a - n a kü s ä m i m - u r u d u , sowie A R R I M 4, 18 Nr. 8. Bezüglich Zinn vgl. 
Orient 16, 62 Nr. 71; dazu Neumann, Handwerk, 127 f. Anm. 720. 
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in den „balanced accounts" in der Regel Vertreter der Verwa l tung für die 
En tgegennahme der v o n den Kauf leuten bereitgestellten Rohsto f fe verant-
wort l i ch zeichneten104, weist der T e x t A U C T I 774 auf eine direkte Bel ieferung 
der Schmiede durch die Kauf leu te hin, zu denen auch U r - D u m u z i d a 
gehörte.105 
In besonderem Maße war U r - D u m u z i d a mit der Beschaffung v o n Pro -
dukten befaßt, die man al lgemein als Harze, Essenzen und Ö l e charak-
terisiert.106 Dabe i handelte es sich häuf ig u m ausgesprochene Luxusart ikel , 
für die es nicht zuletzt i m Haushalt des Provinzstatthalters einen Bedarf 
gab.107 Of fens icht l ich ver fügte insbesondere U r - D u m u z i d a über ausreichende 
Lagerbestände an derartigen Produk ten , die es i h m gestatteten, interessierte 
Verwa l tungs - und Wirtschaftsbereiche kont inuier l ich zu beliefern.108 D a ß 
diese Bestände aus der Handelstät igkeit des K a u f m a n n s herrührten, steht 
w o h l außer Zweifel.109 G rund lage dafür waren z u m Te i l gleichfalls spezielle 
Kaufauf t räge , wie dies etwa für die Beschaf fung v o n Sesamöl ( i - g i s ) 
belegt ist.110 Weitere Tex te und E inze lbuchungen in Abrechnungen ver-
schiedener Wirtschaftseinheiten betreffen die bereits durch die „balanced 
accounts" gut dokument ier te Ak t i v i tä t des U r - D u m u z i d a im R a h m e n der 
Vg l . ebenda 115 f. mit der in A n m . 645 notierten Ausnahme. 
Vg l . A U C T I 774, 7 -9 : 10 m a - n a u r u d u / k i - U r - d D u m u - z i - d a - t a / U r - 8 " g i g i r d u m u -
L u g a l - g a b a su b a - t i (vgl. auch unten A n m . 118). Bei dem Empfänger handelt es sich 
eindeutig um den gleichnamigen Schmied; vgl. Neumann, Handwerk, 114 mit A n m . 633 f. Die 
anderen Kaufleute waren Pada (Z. 2), Ses-kala (Z. 4) und vielleicht Ur-Sulpae (Z. 6). Vgl . im 
vorliegenden Zusammenhang auch M V N X V 78 (Lieferung von Kupfer - bzw. Bronzegefäßen 
an den Schmied Halulu, wobei das Bronzegefäß von Ur-Dumuzida stammte; vgl. auch Orient 
16, 104 Nr. 165, 3 f.). [Zum s i m u g Lugal-gaba vgl. noch T E N S 414, 3] 
Z u den entsprechenden Buchungen in den „balanced accounts" des Ur-Dumuzida vgl. Snell, 
Y N E R 8, 31; 156-168 („Resins and Spices"). 
Vg l . den Text J C S 26,100 Nr. 2, der eine Lieferung von Essenzen für den Haushalt des Ensi 
beurkundet (Z. 14: e - e n s i - k a - s e ) . Lieferant war der Kaufmann Ur-Dumuzida (Z. 13). Die 
durch J C S 26, 102 Nr. 4 und 106 Nr. 8 bezeugte Essenzenlieferung wurde von Ninhilia, der 
Ehefrau des Ensi A'akala, mit der Abrol lung ihres Siegels quittiert (zum Siegel vgl. ebenda 
111: Siegel B). Vg l . im vorliegenden Zusammenhang auch die Texte A n O r . 7,371 und T E N S 
486. 
Vg l . etwa den Text M V N I X 215, der eine Bestandsaufnahme bei Ur-Dumuzida verbliebener 
Mengen an Harzen und Essenzen betrifft (Z. 25: k i ' - U r - d D u m u - z i - d a - d a m - g ä r gä l - l a ) . 
Damit sicherte sich die Verwaltung den Zugri f f auf noch nicht ausgelieferte, von ihr jedoch 
bereits bezahlte Produkte. 
Z u m Handel mit Harzen, Essenzen und Ölen vgl. Neumann, A o F 6, 46; 66 f. 
Vg l . Y N E R 8, pl. X X X V I I f . Nr. 21 Rs. 5: 1 m a - n a k ü s ä m i m - i - g i s (Z. 9: k i s i b -
U r - d D u m u - z i - d a [ - d a m - g ä r ] ? ; vgl. auch oben mit A n m . 103). Z u m Text vgl. auch Snell, 
Y N E R 8, 57. Eine i -g is -L ie ferung des Ur-Dumuzida ist auch in dem Abrechnungstext Or. 
47/49, 295 eines gewissen IlT-dän verbucht (vgl. Z . 6 -8 ) ; zu einer Bewertung des Textes unter 
buchhalterischen Gesichtspunkten vgl. Englund, Fischerei, 48f. Z u i - g i s „Sesamöl" vgl. 
zuletzt ausführlich H. Waetzoldt, Ölpflanzen und Pflanzenöle im 3. Jahrtausend, in: BSA 
2 [1985], 77-96. 
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Beschaf fung u n d Bereitstellung v o n B i tumen (esir)111 , ,Alkali '112 , Rohr(gi)1 1 3 , 
Früchten114 u n d H o n i g (ldl).115 
W i e bereits erwähnt, war U r - D u m u z i d a d a m - g ä r - d S a r a , was vielleicht 
nicht nur auf dessen Wirkungsbere ich hinweist116, sondern mögl icherweise auch 
auf eine besondere Stellung dieses K a u f m a n n s gegenüber anderen Kauf leuten in 
U m m a hindeuten könnte. Auf fä l l ig ist auch die Tatsache, daß nach den 
vor l iegenden „balanced accounts" das Handels - und Geschäf tsvo lumen des 
U r - D u m u z i d a jenes der anderen Kauf leute wertmäßig z u m Te i l weit übertraf.117 
Einen ähnlichen E indruck gewinnt man aus Tex ten , in denen mehrere Kauf leute 
zusammen in vergleichbarer F u n k t i o n erwähnt werden. D i e jeweils zur 
V e r f ü g u n g gestellten Produkte bzw . eingelieferten Güter variierten mengenmä-
ßig d o c h recht erheblich, zumindest was ihr Verhältnis z u m Soll und Haben des 
U r - D u m u z i d a betraf. A m ehesten reichte n o c h das Geschäf tsvo lumen der 
Kauf leu te Pada u n d Ses-kala an das v o n U r - D u m u z i d a heran.118 V o n besonderer 
Bedeutung im vor l iegenden Z u s a m m e n h a n g könnte der T e x t P I O L 19,335 sein, 
da er mögl icherweise eine übergeordnete Verantwort l ichkei t des U r - D u m u z i d a 
111 Vg l . A n O r . 1, 107; A R R I M 4, 18 Nr. 8; C T N M C 19; T C L V 6036 III 9 f . ; T E N S 174. 
112 Betrifft n a g a bzw. n a g a - s i - e ; vgl. A S J 9, 317 Nr. 9; A U C T II 16; B J R L 64,109 Nr. 56; S E T 
274 I I 55 f. (zum Text vgl. M. Cooper - J . Snyder, in: A S J 8 [1986], 339); der Text B I N V 197 
notiert Ur-Dumuzida als Empfänger von 6 g u r naga . 
113 Vg l . oben A n m . 85. 
114 Vg l . die entsprechenden Eintragungen in M C S 2, 69 (BM 105442); dazu Snell, Y N E R 8, 66; 
vgl. in diesem Zusammenhang auch I. J . Gelb, Sumerian and Akkadian Words for „String of 
Fruit", in: Zikir sumim. Assyriological Studies Presented to F. R. Kraus on the Occasion o f his 
Seventieth Birthday, hg. v. G . van D r i e l - Th . J . H. K r i s p i j n - M . S t o l - K . R. Veenhof, Leiden 
1982, 67-82; 484. 
115 Vg l . B IN V 76; MCS 2, 69 ( B M 105442), 7 f. 
116 Zur Rolle des e - "Sara vgl. Snell, Y N E R 8, 77; 88 ff. 
" 7 Vg l . ebenda 15 f. 
118 Vg l . etwa N A T N 805, 1-6: 21 g ü 14 1/2 m a - n a s i g / ü g u - U r - d D u m u - z i - d a b a - a - g a r / 9 
g ü 26 m a - n a s i g / ü g u - P ä - d a b a - a - g a r / 10 gü 30 m a - n a s ig / ü g u - S e s - k a l - l a 
b a - a - g a r ; SA L X X V I : 134 I 1-8: 120 se g u r / k i s l b - U r - d D u m u - z i - < d a > / 1 2 0 g u r / 
k i s i b - P ä - d a / 1 2 0 g u r / k i s i b - S e s - k a l - l a / 3 0 . 2 . 0 g u r / k i s i b - I n i m - m a - n i - z i ; I 11 f.: 
9 0 g u r / k i s i b - K u 5 - d a ; 114: 40 g u r L ü - d I n a n n a (zum Text vgl. auch Neumann, A o F 6,43 
mit A n m . 212; Snell, Y N E R 8, 58; 63); A U C T I 774, 1-8: 5 2/3 m a - n a lä -1 g i n 
u r u d u / k i - P ä - d a - t a / 5 m a - n a l ä - 2 g i n / k i - S e s - k a l - l a - t a / 12[ + x] rgm~1 SU-gan 
r x " , / k i - U r - r d S u P - r p a ~ , - r e " , - [ t a ] ? / 1 0 m a - n a u r u d u / k i - U r - d D u m u - z i - d a - t a 
(vgl. auch oben mit Anm. 105; zu SU-gan vgl. H. Waetzoldt - H. G . Bach-
mann, Zinn- und Arsenbronzen in den Texten aus E b l a u n d aus dem Mesopotamien 
des 3. Jahrtausends, in: OrAn t . 23 [1984], 1-18). Zu Ses-kala vgl. oben Anm. 49; 
zu Pada vgl. Neumann, A o F 6, 26 mit Anm. 79; Snell, Y N E R 8, 250 sowie etwa noch 
M V N X V 390 I 42, V I I I 21, X V 26 (S 37); Erlenmeyer 118 Rs. 12 (SS 1; s. oben Anm. 14); 
zu Inimanizi vgl. Y N E R 8, pl. X X X I I f . Nr. 18 Rs. 10 (AS 4); T C L 6052 I V 4 (AS 5); 
M V N I X 212, 7 (SS 1); C S T 676 Rs. 1 (SS 2); zu Kuda vgl. Y N E R 8, pl. X H I f . Nr. 8 Rs. 20 
(AS 6); zu Lu-Inanna vgl. P I O L 19, 335:2 (S 46); Y N E R 8, pl. X X X I I f Nr. 18 Vs. 12 
(AS 4); ebenda, pl. X l f . Nr. 7, 34 (AS 5); A n O r . 7, 374 III 51 (Dne.); zu Ur-Sulpae vgl. oben 
A n m . 54. 
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in bezug auf andere Kauf leu te erkennen läßt.119 Inwiewei t man darin bereits 
einen Hinwe is auf die Existenz einer berufsständischen Kaufmannsorgan isa t ion 
in U m m a zu sehen hat, m u ß of fenbleiben. A l lerd ings deutet der in N i k I I 447, 
27120 bezeugte „ O b m a n n der K a u f l e u t e " ( u g u l a - d a m - g a r - n e ) darau fh in , daß 
mit einer derartigen E inr ich tung in U m m a zu rechnen ist.121 D i e Ro l le , die 
U r - D u m u z i d a i m Rahmen dieser Organisat ion gespiegelt haben könnte , läßt 
sich jedoch nur erahnen. Sie dürfte aber nicht unbedeutend gewesen sein. 
Bleibt abschließend die Frage nach eventuellen privatwirtschaft l ichen A k t i v i -
täten des U r - D u m u z i d a . D i e Belege hierfür sind äußerst spärlich. In T C L V 6047 
I V 3 - 7 ist v o n e inem Schif f die Rede , das v o n U r - D u m u z i d a (offensichtl ich 
widerrechtl ich) verkauft w o r d e n ist.122 Sieht man einmal v o n der hier festgestell-
ten Rechtswidr igkei t der Transakt ion ab, w i rd d o c h deutl ich, daß U r - D u m u z i d a 
durchaus Privatgeschäfte tätigte. Uber deren U m f a n g läßt sich allerdings keine 
Aussage treffen, da entsprechende privatrechtl iche Verträge fehlen.123 D i e s ist 
w o h l in erster L in ie d e m Zufa l l der Überl ieferung geschuldet, w o b e i man 
sowieso Besonderheiten der privaten B u c h f ü h r u n g zu beachten hat.124 G r u n d -
sätzlich w i rd man mit H . Waetzo ld t d a v o n auszugehen haben, daß „die 
A b g r e n z u n g zwischen Staats- u n d Pr ivathandel ... schwierig (ist) u n d ... nie 
genau mög l i ch sein" wird.125 I m Falle v o n U r - D u m u z i d a darf man gewiß 
annehmen, daß seine Stel lung ähnl ich beurteilt werden kann, wie die der 
Kauf leu te aus N i p p u r , für die auf G r u n d anderer Über l ie ferungszusammen-
hänge umfangreiche privatwirtschaft l iche Akt iv i tä ten bezeugt sind.126 
[Zu S. 79 A n m . 58: Z u Ur-Dumuzida vgl. noch M V N X I I I 824 II 2 (S 46); zu einem t ü g - d u g 
mit dem P N Ur-Dumuzida vgl. S N S A T 533 Vs. 17] 
119 Vgl . P I O L 19, 335:1-7: 12 1/2 g i n k ü - b a b b a r / g i r i L ü - " I n a n n a d a m - g a r / 1/3 m a - n a 
k ü - b a b b a r / g i r i L u g a l - n i - L A G A R - e d a m - g ä r / k i - U r - [ d D u m ] u - [ z ] i - d a - t a y D a -
d a - g a / s u b a - t i ; zum Kaufmann L u g a l - n i - L A G A R e vgl. etwa noch A S J 11,154 Z. 15(SS2) ; 
S A L X X V : 5 3 , 12' (Dne.). 
120 Z u m Text vgl. oben A n m . 33. 
121 Vgl . Neumann, A o F 6,36; Steinkeller, F A O S 1 7 , 1 7 5 ; ders., Paper, 7; letzterer verweist ebenda 
bezüglich der Kaufleute zu Recht auch auf „the various data attesting to the joint nature o f their 
business Operations." 
122 T C L V 6047 ( = N G II 214) ist eine Sammelurkunde und betrifft eine außergerichtliche 
Untersuchung; vgl. A . Falkenstein, N G II , 384. 
123 Vgl . aber oben zu Y O S I V 47. Vg l . auch noch C S T 536, wonach Ur-Dumuzida einen beeideten 
Klageverzicht bezüglich eines Versorgungsfeldes ( s u k u ) leistete. 
124 Vg l . Powell, Iraq 39, 27. 
125 Waetzoldt, in: Cagni (s. o. A n m . 38) 410. 
126 Vg l . Neumann, in: Nippur at the Centennial; ders., in: Circulation (s. o. Anm. 2). 
